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1970 年代におけるクアラルンプルの社会地理
―Dietrich Kühne ”Vielvölkergesellschaft zwischen Dorf und Metropole: Fortentwicklung 






らなる進展と新たな道程（1970 ～ 80 年）―』
（原題：Vielvölkergesellschaft zwischen Dorf und
Metropole; Fortentwicklung und neue Wege der
Urbanisation in Malaysia (1970-1980), Verbund
Stiftung Deutsches Übersee-Institut, Otto Har-






ジア地誌研究所（Des Institut für Asienkunde
in Hamburg）による研究叢書である。Künhe
によれば、本書は、1981 年 2 月にマレーシア
で開始されてから、17ヵ月間に及ぶ現地調査
の成果である。研究プロジェクトの遂行にあ












































































































































推進、さらに 1969 年 5 月 13日の民族衝突（マ
レー人による反華人暴動）を契機として 1971














































































第 2表　　クアラルンプルのエスニック集団構成比の推移：1891 ～ 2000 年（単位：％）
エスニック集団 1891 年 1911 年 1931 年 1957 年 1970 年 1980 年 1991 年 2000 年
マレー系/ブミプトラ1） 12 9 10 15 25 33 37 38
華人 73 67 61 62 55 52 46 43
インド系 12 19 23 17 19 14 11 10
その他 2） 2 5 7 6 2 1 6 1
外国人 ― ― ― ― ― その他 3）その他 3） 8
合計（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0














は必ずしも多くはない。1960 年代の KL の都
市社会地理学的研究については、英連邦出身
の地理学者で、当時、マラヤ大学で教育・研












ヤ大学教員であった Jackson, J. C.12）、米国の
Leinbach, T. R.13）、Aiken, S. R.14）、オーストラ








































































































































































































































（Untersuchungsbereich III – Metropolitaner
Ballungsraum “Kelang Valley”（Grosraum Kuala
Lumpur）の中の「a）クアラルンプル：コナ
ベーションの核心」（a）Kuala Lumpur: Kern
der Konurbation：361 ～ 373頁）について、そ
の抄訳と、付図「クアラルンプルの民族・社
会空間構成：1980年」（Kuala Lumpur Ethnische























ている。1970 年には総人口 45 万 1810 人で



































































































さらに西部のダマンサーラ = ハイツ Da-
mansara Heightsと南西部のバンサー=パーク
























南東部のサラク = サウス Salak South とプ





















































































ン（Kg. Padan Balang, Kg. Changat, Kg. Kerdas,























































在のトゥン =ラザク通り Jalan Tun Razak）に
至る空間においてである。またブキット =ビ















































のハン = トゥア通り Jalan Hang Tua）に建設

















































































Ethnische und sozialräumliche Gliederung 1980）
というカラー刷りの地図（縦 85 cm×横 28 cm）
が付されている（第 2図参照）。同図には第 4
表に示した社会地理的情報が盛り込まれてお




























































































schwache Dichte）」、「マレー人 - 華人混住
（Malaien-Chinesen）」、「マレー人 - インド系
混住（Malaien-Inder）」、「華人 -インド系混住



































































































































































































































































































究制度（2003 年度後期［B］：2003 年 9 月 26
日～ 2004 年 3 月 31 日）、立命館大学研究助成
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